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Аннотация. В статье раскрываются особенности психологических защит у лиц 
с аддиктивным поведением. Выявляются различия в проявлении регрессивного, отрицающего, 
рационализирующего стилей защитного поведения у мужчин и женщин с аддикциями. 
Определяются возрастные особенности в выраженности механизмов психологических защит. 
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Abstract. The article reveals the features of psychological defenses in persons with addictive 
behavior. Differences in the manifestation of regressive, negative, rationalizing styles of protective 
behavior in men and women with addictions are revealed. Age features are determined in the severity 
of the mechanisms of psychological defense. 
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В последние годы все большее число авторов обращается к изучению психологической 
защиты как важного неосознаваемого механизма регуляции поведения и деятельности 
человека. Разработкой проблемы психологической защиты занимались как отечественные, так 
и зарубежные психологи (P.M. Грановская, И.М.Никольская, Ф.В. Бассин, Е.С. Романова, 
Л.П.Гребенников, Р.Плутчик, Г.Келлерман и др.). Психологическая защита играет важную роль 
в процессе формирования личности, ее потребностей. 
Воздействие психологических защит на индивида не является однозначным. С одной 
стороны, психологическая защита способствует преодолению человеком трудных, иногда 
экстремальных, жизненных ситуаций. С другой, – защита является предпосылкой появления 
новых психологических трудностей, оставляя предшествующие проблемы нерешенными. 
Негативные последствия психологических защит на человека можно определить 
следующим образом: из-за доминирующих бессознательных интенций происходит снижение 
функционирования когнитивных механизмов в целом, а в частности, – процесса восприятия, 
гибкости мышления, риск нерационального угрожающего психологической безопасности 
личности поведению и принятию решений. 
У аддиктивных людей воздействие психологических защит усиливается из-за 
личностных особенностей, характерных для аддиктов. Дополнительными негативными 
факторами являются, как правило, низкий уровень развития способностей к организации 
собственной жизнедеятельности, межличностных отношений, стагнации личностного 
потенциала, инфантильностью поведения и переживаний. 
Современная психология располагает данными, которые свидетельствуют 
о психологических защитах как барьерах личностному развитию человека. Так, было выявлено, 
что механизмы «регрессия» и «замещение» затрудняют решение проблемных ситуаций, 
актуализируют стереотипные формы поведения, механизм «избегание» при длительном 
воздействии приводит к нервно-психическим и соматическим расстройствам. Ситуативность 
в снижении эмоционального напряжения при «включении» психологической защиты приводит 
к повышению тревожности, дезадаптивных реакций [2]. 
Аддикции разного характера, являются, в сущности, препятствием на пути личностного 
развития. Различия в проявлении аддиктивного поведения могут приводить к разным формам 
поведения в социуме. Психологическая защита, с одной стороны, может определять 
поведенческие паттерны, с другой, – является следствием взаимодействия аддикта 
с окружающей действительностью. В процессе практической консультативной деятельности 
с аддиктами мы наблюдаем не только проявление различных психологических защит, 
но и соответствующие им паттерны. Приведем примеры некоторых из них.  
Аддиктивное поведение, характеризующееся инфантильностью, демонстративными 
проявлениями своих страданий, комплексом разнообразных проявлений механизмов защит, 
выражается в отказе личности от ответственных действий. Аддикты с агрессивным поведением, 
склонны к обвинениям внешних обстоятельств или других лиц, используют защитные 
механизмы регрессивного стиля защитного поведения. Аддикты, с доминирующим 
экстернальным локусом контроля и обвинительной позицией по отношению к другим, 
характеризуются высоким уровнем рентных установок, демонстрируют отрицающий тип 
защитного поведения. 
Влияние механизмов психологической защиты на успешность психологического 
консультирования лиц с аддиктивным поведением освещено еще недостаточно широко, 
поэтому мы решили в своем исследовании обратиться к данной проблеме. В эмпирическом 
исследовании принимало участие 50 человек, из них 29 мужчин и 21 женщина. Нами 
использовалась методика выявления психологических защит Келлермана-Плутчика, которая 
позволяет выявить как ведущие механизмы, так и оценить степень напряженности каждого 
механизма защит. 
В результате исследования нами выявлены следующие особенности проявления 
механизмов психологических защит у лиц с аддиктивным поведением. Механизм «Отрицание» 
в наибольшей степени проявляется у мужчин, у женщин этот показатель ниже (различия 
достоверны (Р <0,05 по к  – углового преобразования Фишера)), что свидетельствует 
о сдерживании мужчинами эмоции принятия окружающих, демонстрации эмоциональной 
индифферентности. Мужчинам с выраженным механизмом отрицания свойственны такие 
качества как эгоцентризм, внушаемость и самовнушаемость, стремление быть в центре 
внимание, уверенная манера держаться, жажда признания, самонадеянность, хвастовство, 
жалость к себе, обходительность, готовность услужить, отсутствие самокритичности. 
Отрицание относится к отрицающему стилю защитного поведения, который позволяет создать 
«положительную эмоциональную оценку будущего на основе надежды…» [2, с. 130]. 
Механизм «Подавление» наиболее ярко проявляется у мужчин. Данный механизм 
развивается для сдерживания эмоции страха, проявления которой неприемлемы для 
позитивного самовосприятия. Наиболее яркое проявление данного механизма может быть 
связано с тем, что мужчины более тщательное избегают ситуации, которые могут вызвать страх. 
Мужчинам с аддиктивным поведениям, имеющим механизм «Подавление» свойственны 
неспособность отстаивать свою позицию в споре, конформность, боязнь новых знакомств. 
Механизм «Регрессия» в наибольшей степени проявляется у женщин-аддиктов,чем 
у мужчин. Им свойственны такие качества как слабохарактерность, отсутствие глубоких 
интересов, конформность неумение доводить до конца начатое дело, легкая смена настроения, 
плаксивость, специфическая «детская» мимика, склонность к мистике, обостренная ностальгия, 
непереносимость одиночества, потребность в утешении, умение легко устанавливать 
поверхностные контакты, импульсивность [1]. 
Отсутствуют различия у мужчин и женщин по проявлению механизмов «Замещение» и 
«Проекция». Это означает, что мужчины и женщины с аддиктивным поведением в одинаковой 
степени переживают чувство неприятия себя и окружающих. Проекция предполагает 
приписывание окружающим различных негативных качеств как рациональную основу для 
их неприятия и самопринятия на этом фоне. Механизм замещения связан с проявлением таких 
качеств как импульсивность, раздражительность, требовательность к окружающим, грубость, 
вспыльчивость, реакции протеста в ответ на критику, предпочтение кинофильмов со сценами 
насилия. 
Существенно различается проявление механизма «Интеллектуализация». У мужчин 
в большей степени выражен данный механизм. Можно предположить, что развитый в раннем 
подростковом возрасте для сдерживания эмоции ожидания или предвидения из-за боязни 
пережить разочарование, у взрослых мужчин он приводит к произвольной схематизации 
и истолкованию событий для развития чувства субъективного контроля над любой ситуацией. 
Самый высокий процент проявления механизма «Реактивное образование» у женщин. 
Очевидно, что женщины-аддикты в большей степени, чем мужчины используют данный 
механизм для сдерживания радости обладания определенным объектом (например, 
собственным телом) и возможности использования его определенным образом (например, для 
секса и агрессии). Механизм предполагает выработку и подчеркивание в поведении прямо 
противоположной установки. 
Неприятие всего, связанного с функционированием организма и отношениями полов, 
выражается в различных формах и с различной интенсивностью, резкое отрицательное 
отношение к «неприличным» разговорам, шуткам, кинофильмам эротического характера, 
эротической литературе, сильные переживания по поводу нарушений «личностного 
пространства», случайных соприкосновений с другими людьми (например, в общественном 
транспорте), подчеркнутое стремление соответствовать общепринятым стандартам поведения, 
актуальность, озабоченность «приличным» внешним видом, вежливость, любезность, 
респектабельность, бескорыстие, общительность, как правило, приподнятое настроение. 
Из других особенностей: осуждение флирта, воздержанность, иногда вегетарианство, желание 
быть примером. 
Нами выявлены различия в проявлениях защитных механизмов у аддиктов разных 
возрастов. Так, у людей в возрасте от 18 до 25 лет наиболее выражены механизмы «Реактивное 
образование» и «Проекция» (41 %). Наименее – «Интеллектуализация» (6 %). 
В группе от 26 до 51 года ярче прочих проявляется механизм «Подавление» (47 %). 
На одном уровне наименее выраженные механизмы – «Регрессия», «Компенсация», 
«Замещение» (12 %). У лиц в возрасте от 52 до 62 лет максимально проявляется «Реактивное 
образование» (81%) – это самое высокое значение. 
 Наше исследование дополняет имеющиеся наработки по проблеме механизмов 
психологической защиты. Результаты исследования могут учитываться в психологической 
работе с мужчинами и женщинами с аддиктивным поведением. 
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